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1. 平成15年度 (2003年度) 航海報告 (Report of the Cruise in 2003 Fiscal Year) 
1.1  概要 (General Account) 
東京湾及び相模湾の海況、水温、栄養塩、クロロフィル濃度等の季節変化及び経年変化を明ら
かにするため、年間を通して東京湾及び相模湾の定点観測の調査航海を行っている。東京湾定点
観測にはおおよそ 2 日を必要とし、相模湾観測にはおおよそ 2〜3日を必要とするため、通常調
査航海は 5 日から 1 週間かけて行われる。また東京湾内での観測は、日没以降行うことができ
ないため夜間は三崎港や横須賀新港に繋船する。相模湾観測では、主に三崎港と伊東港を拠点と
して観測が行われる。 
例年２月、３月に免許講習として乗船実習１が3〜4回行なわれているが、15年度は 4 航海実施
され、4航海目には海洋調査の為、学内から調査員が便乗し、東京湾、相模湾の定点観測が行なわ
れた。 
主に使用される観測機器は、CTD 及び RMS 採水器、バンドーン型採水器、NORPAC ネッ
ト、曳航式 ADCP、IONESS ネット、ORI ネット等である。 
 
 年間航海実施表 （Annual Cruise Itineraries） 
航海名 日 程 乗船者総
数 
主な寄港地 備 考 
4月定期航海 Apr.11〜Apr.18.2003 28名 三崎、横須賀  
クルージング Apr.21〜Apr.26.2003 63名 三崎 3航海 
海洋環境学実習2B May.9〜Jun.8.2003 79名 三崎、伊東、波浮 5航海 
6月定期航海 Jun.13〜Jun.18.2003 37名 三崎、伊東  
7月定期航海 Jul.6〜Jul.11.2003 37名 三崎、伊東、横須賀  
水産海洋学実習 Jul.13〜Jul.17.2003 21名 三崎、伊東、下田  
海の日 体験航海 Jul.21.2003 43名  2航海 
内浦湾航海 Jul.23〜Jul.28.2003 7名 清水、沼津、伊東  
海洋環境学実習１ Jul.30〜Sep.3.2003 48名 三崎、伊東、熱海 3航海 
8月定期航海 Aug.6〜Aug.7.2003 22名 三崎、伊東  
9月定期航海 Sep.6〜Sep.13.2003 26名 三崎、伊東  
10月定期航海 Sep.30〜Oct.7.2003 19名 三崎、伊東  
船渠航海 Oct.14〜Nov.7.2003 0名 新潟造船三崎工場 第2種中間検査 
11月定期航海 Nov.11〜Nov.19.2003 37名 三崎、横須賀、伊東  
12月定期航海 Dec.14〜Dec.19.2003 25名 横須賀、熱海  
1月定期航海 Jan.13〜Jan.18.2004 23名 三崎、横須賀、伊東  
船渠航海 Jan.22〜Feb.9.2004 0名 新潟造船三崎工場 ｱｸﾃｨﾌﾞｻｲﾚﾝｻｰ取付
2月定期航海 Feb.14.〜Feb.19.2004 20名 三崎、横須賀、熱海  
乗船漁業実習１ Feb.21〜Mar.18.2004 57名 三崎、横須賀、伊東 4航海  
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